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Project III-16. 
Inleiding. 
Uit een in 1950-1951 genomen proef kwam duidelijk de gunstige invloed 
van suikerbespuitingen op aardbeien in de oogst naar voren. Het verschil 
t.o.v. "belichting was nihil, zodat i.v.m. de lage kosten en de eenvoudige 
toediening, suikerbespuiting in deze praktijkproef werd opgenomen. Daar­
naast werd getracht, de vroegheid door bloemknopdunning te verbeteren 
terwijl tevens verwacht werd, dat hierdoor het gemiddeld vruchtgewicht 
verbeterd kon worden en minder schade door Botrytis te vrezen zou zijn. 
Proefopzet. 
De proef vond bij de heer A. Hofland, Nieuweweg 65 te Poeldijk, 
plaats. Waarschijnlijk werden planten van het ras I?atsch Evern gebruikt 
(grote bloemtrossen, bloemknopdunning). De volgende objecten werden in 
4-voud vergeleken: 
A. Spuiten met suiker. 
B. Bloemknopdunning. 
C. Controle, onbehandelde planten. 
Hoewel over de suikerbespuitingen geen gegevens bekend1,^nnag wel worden 
aangenomen, dat met 10'fo suiker, 0,025^ sulfanilamide en uitvloeier gespo­
ten werd. Waarschijnlijk vonden de bespuitingen 1 x per week plaats, als 
het weer goed was (zonnig) en 2 x per week, als het weer meer betrokken 
was. Het is ook zeer waarschijnlijk, dat +_ 2 dagen na de suikerbespuitingen 
met water werd nagebroesd. De bespuitingen zullen waarschijnlijk tot het 
begin van de bloei hebben plaats gevonden. Het is niet bekend, of. de 
proef in kistjes in een kas of onder platglas plaats vond. Gissingen aan­
gaande bloemknopdunning zijn in het geheel niet te maken. 
Resultaten. 
De oogstgegevens zijn volledig. Ze zijn alle in bijlage 1 opgenomen. 
Bijlage 2 en 3 geven een grafisch beeld van resp. de opbrengst in gewicht 
en in aantal vruchten. In bijlage 4 is het gemiddeld vruchtgewicht in gra­
fiek gebracht. Uit bijlage 2 blijkt, dat suikerbespuiting gedurende de 
gehele oogstperiode iets |in opbrengst hoger|lag dan onbehandeld, ^ et ver­
schil was echter steeds zeer gering en nan pas bij het einde van de 
proef toe. Het uiteindelijke profijt was slechts + 6°/o. 
De oogst van de planten, waarhij hloemknopdunning werd toegepast, "bleef 
aanvankelijk gelijk met de met suiker "bespoten planten. Het verschil 
t.o.v. onbehandeld was dus vrijwel verwaarloosbaar. Tegen het einde van 
de proef bleef de opbrengst achter, zodat uiteindelijk +_ 16^ minder werd 
geoogst. 
Uit bijlage 3 (aantal vruchten) komt de vroegheid van de oogst bij de 
met suiker bespoten planten iets duidelijker naar voren en blijkt bloem-
knopdunning in totale produktie sterk t.o.v. onbehandeld ten achter te 
blijven. Dit komt ongetwijfeld, omdat het gemiddeld vruchtgewicht door 
de bloemknopdunning duidelijk werd verbeterd, vooral op het einde van de 
proef (bijlage 4)« met suiker bespoten planten gaven aanvankelijk iets 
lichtere vruchten dan de onbehandelde planten, maar na +_ 10 dagen oogsten 
lag het gemiddeld vruchtgewicht gelijk als bij de onbehandelde planten. 
Samenvatting en Conclusie. 
In deze praktijkproef, waarbij suikerbespuiting en bloemknopdunning 
t.o.v. onbehandelde aardbeiplanten werden vergeleken, bleek de suikerbe­
spuiting een zeer geringe!! oogstvervroeging t.o.v. onbehandeld: te geven 
en lag de totale opbrengst slechts 6°/o hoger. 
Bloemknopdunning gaf een zeer geringe vervroeging in gewicht te zien. 
Het aantal vruchten lag aanvankelijk gelijk, omdat de vruchtgrootte door 
de bloemknopdunning verbeterd werd. De totaal opbrengst was minder dan 
bij de onbehandelde planten. 
Het gemiddeld vruchtgewicht van de met suiker bespoten planten lag gedu­
rende de eerste 10 dagen lager dan bij de onbehandelde planten. Na deze 
10 dagen was geen verschil in vruchtgewicht tussen deze 2 groepen waar­
neembaar. 
Bloemknopdunning gaf steeds zwaardere vruchten. Bij het eind van de 
proef was het verschil t.o.v. onbehandeld het grootst. 
De ^ roefneemster, 
G. v. Antwerpen. 
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